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 Verslag archeologisch proefonderzoek aan het Paasleliehof te Knokke/Heist. 
 
Op 16 augustus 2010 werd een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd aan het 
Paasleliehof te Heist.  
 
Situering:  
Het Paasleliehof te Heist is een nieuw aan te leggen zijstraat met verkavelingen aan de 































Rekening houdende met de situatie (natte gronden, aanwezigheid van nutsleidingen, 
puinhopen) werden verspreid over het terrein enkele proefsleuven getrokken. Er kon 
vastgesteld worden dat het hele terrein bedekt was met een dikke laag 20ste eeuws 
bouwpuin. Afhankelijk van de dikte van deze laag bouwpuin bevond een groene kleilaag 
zich tussen de 65 en de 110 cm diepte t.o.v. het loopvlak. 
Om een zicht te krijgen op de bodemopbouw werd hier en daar door de kleilaag 
gegraven. Op ca. 130 cm diepte werd het schelpenrijke zand aangetroffen. 
Wegens de grote graad aan verstoring werden nergens archeologische sporen 
aangetroffen. Verder archeologisch onderzoek werd niet gepland. 
